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REGISTRERINGSTIDENDE 
F O R  V A R E -  O G  F Æ L L E S M Æ R K E R  
Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, 
København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemær­
ker, fællesmærker, kommunevåben og -segl samt fornyelser, 
udslettelser, overdragelser og andre ændringer i stedfundne 
registreringer. — Abonnementsprisen for årgangen er 15 kr. 
Abonnement modtages af alle postkontorer. I direktoratet for patent-
og varemærkevæsenet, København, sælges enkelte numre for en pris 




A. Registrerede mærker. 
Varemærker. 
Reg. 1949 nr. 1038. Anmeldt den 30. september 1947 kl. ^ARCONI 
IP® af Marcoiii's Wireless Telegraph €o. Limited, fabrikation og 
handel, London i England, og registreret den 6. aiignst 1949 for elektronror til brug 
ved trådløse sendeapparater, ved trådløse modtageapparater til brug A^ed kommunika­
tion mod afgift til brug ved trådløse modtageapparater, der danner udstyr til skibe 
og luftfartøjer, især til navigationsformål, alt rør, som leveres fra fremstillerne af 
de nævnte apparater enten direkte eller indirekte, men ikke gennem detailforret­
ninger til køber eller forbruger, trådløs telegrafisendeapparater og trådløs telegrali-
modtageapparater til brug ved kommunikation mod afgift, radiotelegraf og -telefon, 
sende- og modtageanlæg til brug ved kommunikation mod afgift samt komplette 
radiotelegraf og -telefon sende- og modtageinstallationer i skibe og luftfartøjer, især 
til navigationsformål, elektriske ajoparater og instrumenter til måling af elektriske, 
fysiske og kemiske ejendommeligheder og egenskaber og til alledning af indikationer, 
optegnelser og kontrol deraf samt elektromedicinske apparater. Anmelderne for­
pligter sig til for så vidt angår varearterne lavefTektrør og emballage dertil kun at 
benytte mærket i forbindelse med deres firmanavn. Mærket er registreret i London 
den 14. december 1932 under nr. 537489 og den 2. maj 1922 under nr. 425707 i 
klasse 8, den 1. april 1931 under nr. 521638 i klasse 18 samt den 6. juli 1943 under 
numrene 624154 og 624155 i henholdsvis klasse 9 og klasse 10 i'or ovennævnte 
varearter. — Som fuldmægtig er anmeldt: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Rog. 1949 nr. 1039. Anmeldt den 22. december 1947 kl. 11^5 KAPRATF 
af firmaet National Carbon Company Inc., fabrikation, New York i De 
Forenede Stater, og registreret den 6. august 1949 for kulstof- og grafitror og-ledning, 
fittings, nemlig L-rør, T-rør, koblinger, kryds, Y-rør, bøsninger, propper, hætter, 
muffer, flanger, vinkelrør, nipler og dyser samt ventiler, nemlig kugle-, membran-, 
hane-, kegle- og stopventiler, svømmere og svømmerhuse til svømmerventiler, kul-
stof- og grafitbyggematerialer og bygningselementer, nemlig mursten, bjælker, 
klodser, plader, fliser, teglsten, stænger, riste, rør og plader til ror, centrifugal­
pumper og dele deraf, bøsninger og lejer til maskiner, vaske-, absorptions-, frak­
tionerings- og rensetårne og -søjler, bakker, boblehætter og stødplader dertil samt 
varmeudvekslingsapparater. Mærket er i henhold til anmeldelser af l.juli 1947 
registreret i Washington henholdsvis den 21. september 1948 under nr. 440741 i 
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klasse 13, den 8. februar 1949 under nr. 442077 i klasse 12, den 25. maj 1948 
under nr. 438973 i klasse 23 og den 19. oktober 1948 under nr. 441131 i klasse 34 
for ovennævnte varearter. Fortrinsret er begært fra den l. juli 1947, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i De Forenede Stater. — Som 
fuldmægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., København. 
Keg. 1949 nr. 1040. Anmeldt den 4. december 1947 kl. VICTORIA 
12°® af N. Y. Biscuit- en Choeoladefabriek „Victoria", biscuit-
fal)rikation, Dordrecht i Holland, og registreret den 6. august 1949 for chokolade, 
chokoladeartikler, biscuit samt gær og isbægre. — Som fuldmægtig er anmeldt: 
Ingeniørfirmaet Hofman-Bang & Boutard, København. 
lieg. 1949 nr. 1041. Anmeldt den 8. december 1948 kl. 10®^ af A/S Schou Ravn-
holm, fabrikation af manufaktur, trikotage m. m.. Ravnholm pr. Kongens Lyngby, 
og registreret den 6. august 1949 for parfume, hårklemmer, ovnsværte, skosværte, 
stivelse, blåelse, opskylningsfarver og farvemidler, pimpsten, fernis, lak, maling, 
lys, tændstikker, fotopasta, lim, blæk, børste varer, herunder tandbørster, foto­
grafisk film og kopipapir, stifter til skrueblyanter, spande, kedler, termoflasker 
og kuvertartikler, elektriske pærer, stoffer i metermål, færdigkonfektionerede be­
klædningsgenstande, slips, brystholdere, kaffeposer, dækketøj, linned, natursvampe 
og nathårnet. 
Reg. 1949 nr. 1042. Anmeldt den 18. februar 1949 kl. 11^® af CHEKKO 
Cresswell s Asbestos €o. Ltd., labnkation, AAellinton Mills, Bradford 
i England, og registreret den 6. august s. å. for bremse- og koblingsbelægninger især 
sammensat af asl)est. — Som fuldmægtig er anmeldt: Firmaet Internationalt Patent-
Bureau, København. 
Reg. 1949 nr. 1043. Anmeldt den 16. maj 1949 kl. 1 PRISCOPHEN 
af Ciba Soeiete Anonyme, kemisk fabrikation. Basel i Schweiz, 
og registreret den 6. august s. å. for lægemidler, kemiske produkter til medicinsk 
og hygiejnisk brug, farmaceutiske droger og præparater, plastre, forbindstolfer, 
midler til udryddelse af planter og dyr, desinfektionsmidler, midler til konservering 
af levnedsmidler, parfume, kosmetiske midler, æteriske oljer og sæbe. — Som fuld­
mægtig er anmeldt: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Reg. 1949 nr. 1044. Anmeldt den 28. marts 1949 kl. 10«^ af ALGADAN 
Aage Laursen, fabrikation og handel, Frederikshavn, og regi­
streret den 6. august s. å. for havtang og følgende af havtang fremstillede pro­
dukter, nemlig næringsmidler, såsom marmelade, iscreme og mælkepulver, kon­
serveringsmidler til brug i næringsmiddelindustrien, herunder overtræksmidler til 
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ost, kød og andre fødemidler, stivelse og stivelsepræparater, herunder gelatine, 
cellulose, alginsyre, også til brug som kedelrensningsmiddel, alginater og fibre 
fremstillet heraf, garn, vævede stoffer, kunstlæder, voksdug, plastiske materialer til 
dentaløjemed, tekstilappretur, sprøjtevædske til landbrugsøjemed, emulsionsstabi-
lisatorer og materiale til dyrkning af bakterier og gødning. 
Reg. 1949 nr. 1045. Anmeldt den 2. oktober 1948 kl. 12"^ MICHAEL 
af Marks and Spencer Limited, handel, London i England, og 
registreret den 6. august 1949 for færdigvarer til beklædning, herunder støvler, sko 
og slippers. — Som fuldmægtig er anmeldt: Ingeniørhrmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Reg. 1949 nr. 1046. Anmeldt den 5. marts 1949 kl. 10 5CT GERTRUD 
af K. Dorph-Petersens Vinlager A/S, handel, København, og 
registreret den 6. august s. å. for vin og spirituosa. 
Reg. 1949 nr. 1047. Anmeldt den 25. marts 1949 kl. KUPROTOX 
af Kemisk Tærk Køge A/S, fabrikation og handel. Kobenhavn, 
og registreret den 6. august s. å. for midler til bekæmpelse af kartoffelskimmel. 
Reg. 1949 nr. 1048. Anmeldt den 3. maj 1949 ÆL B I 
kl. 11 af Heinrich Gelbert, fabrikation, Ziirich i Schweiz, 1^1 JQL 
og registreret den 6. august s. å. for symaskiner, dele •••• 
af og tilbehør til symaskiner (derunder ikke symaskineolje). — Som fuldmægtig 
er anmeldt: Patentkonsulent Chas. Hude, København. 
Reg. 1949 nr. 1049. Anmeldt den 21. maj 1949 kl. IP« af SAPINIÉRE 
Georg Bestie A/S, groshandel, København, og registreret den 6. 
august s. å. for al slags vin og spirituosa samt likør, frugtvin og alle andre slags 
drikkevarer. 
Reg. 1949 nr. 1050. Anmeldt den 8. juli 1949 kl. GOLDEN CHAIN 
11^^ af samme, og registreret den 6. august s. å. for al 
slags vin og spirituosa, herunder frugtvin samt alle andre slags drikkevarer. 
Reg. 1949 nr. 1051. Anmeldt den 15. marts 1949 kl. 12°^ GOOD"AAAN 
af firmaet E. Troels-Smith, handel, København, og registreret 
den 6. august s. å. for kemiske produkter til brug i videnskabelige, fotografiske, 
landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, gødningsmidler, ildslukningsmidler, 
hærdemidler, loddemidler, garvemidler, klæbemidler, maling, fernis, lak, midler 
til beskyttelse mod rust og til konservering af træ, bejdse, plastic og kunstharpiks, 
metalfolie og -pulver, vaske- og blegemidler, rense-, fedtfjernings-, polere-, pudse-
og slibemidler, sæbe, parfumerivarer, kosmetiske præparater, toiletartikler, midler 
til hudens, hårets, neglenes, tændernes og legemets pleje, frisørartikler, teknisk olje 
og teknisk fedt, smøremidler, støvhinde- og absorberingsmidler, brændstoffer og be-
lysningsmidler, farmaceutiske præparater til udvortes brug, veterinære og sanitære 
præparater, plastre, forbindsager, tandfyldemidler, aftrykmasse til tandlægebrug, 
desinfektionsmidler, midler til bekæmpelse af skadevækster og skadedyr, rå og 
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delvis forarbejdede iiædle metaller, legeringer deraf, ankre, ambolte, klokker, 
valsede og stobte bygningsdele, skinner og andre metaldele til jernbane og sporveje, 
kæder, kabler og metaltråde, klejnsmedearbejder, metalrør, pengeskabe og kassetter, 
stålkugler, hestesko, søm og skruer, uædle metalvarer, malme, arbejdsmaskiner og 
maskinværktøj, motorer, maskinkoblinger, bæltedrev, landbrugsværktøj, ruge­
maskiner, kyllingemødre, håndværktøj, skærende redskaber, galler, skeer, hug- og 
stikvåben, barbermaskiner, videnskabelige, nautiske, geodætiske og elektriske ap­
parater og instrumenter (derunder radioapparater), fotografiske, kinematografiske, 
optiske veje-, måle-, signaliserings-, kontrol-, livrednings- og undervisningsapparater 
og -instrumenter, automater og grammofoner, kasseapparater, regnemaskiner, ild­
slukningsapparater, instrumenter og apparater til brug for læger, tandlæger og dyr­
læger, kunstige lemmer, øjne og tænder, installationer til belysning, opvarmning, 
dampdannelse, kogning, frysning, ventilation, tørring, vandledning og til brug i 
sanitære øjemed, saml dele af og tilbehør dertil, befordringsmidler, dele af og til­
behør til samme, skydevåben, ammunition, sprængstoffer, fyrværkerigenstande, 
ædle metaller og deres legeringer samt varer fremstillede deraf eller overtrukne 
dermed, juveler, ure og andre kronometriske instrumenter, musikinstrumenter, 
papir, papirvarer, pap, papvarer, bøger og alle andre slags tryksager, bogbinderi­
artikler, fotografiske artikler, skrive- og tegnematerialer, paletter, malerpensler, 
skrivemaskiner, kontorartikler, undervisningsmaterialer, spillekort, bogstavtyper, 
klichéer, guttaperka, gummi, kautsjuk, balata og erstatningsstoffer derfor samt varer 
fremstillet deraf, tætnings-, paknings- og isolationsmateriale, asbest, glimmer og 
varer fremstillede deraf, læder samt imitationer og varer deraf, skind, huder, rejse­
kufferter, tasker, paraplyer, parasoller, stokke, piske, seletøj, sadelmagervarer, byg­
ningsmaterialer, naturlige og kunstige sten, vej bygningsmaterialer, cement, kalk, 
mørtel, gips, grus, rør af ler eller cement, asfalt, beg, bitumen, transportable byg­
ninger, skorstene, stenmonumenter, møbler, spejle, billedrammer, varer af træ, 
kork, strå, rør, vidjefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perle­
mor, merskum, celluloid, plastic og kondensationsprodukter af fenol og formaldehyd 
og erstatningsstoffer for disse varer, husholdningsredskaber og køkkenudstyrs-
artikler og -beholdere, kamme, svampe, borster, artikler for børstenbindere, ren-
gøringsapparater og -redskaber, stålspåner, varer af glas, porcelæn og keramik, tove, 
reb, snore, net, telte, markiser, presenninger, sejl, sække, polstringsmaterialer, rå 
tekstilmaterialer, garn, tråd, vævede stoffer, lagener og sengetæpper, duge samt 
andre tekstilvarer, beklædningsgenstande, fodtøj, besætningsartikler, kniplinger, 
broderier, bånd, lidser, knapper, tryklåse, hægter, maller, nåle, kunstige blomster, 
tæpper, måtter, linoleum og andre materialer til beklædning af gulve, vægbeklæd-
ningsmaterialer, legetøj, gymnastik- og sportsartikler, juletræspynt, rå is, citronvand, 
mineralvand, vin, spirituosa og likør, rå og forarbejdet tobak, artikler for rygere 
samt tændstikker. 
Reg. 1949 nr. 1052. Anmeldt den 17. juni 1949 kl. 11^^ af Moritz 
K. Henriques, groshandel, København, og registreret den 6. august s. å. 
for kamme, borster og barberpensler. 
Keg. 1949 nr. 1053. Anmeldt den G. juli 1949 kl. l()«i af A/S Schou E|_L|7/^ 
Ravnholm, fabrikation af manufaktur, trikotage m. m., Ravnhohn ved 
Kongens Lyngby, og registreret den 6. august s. å. for bomulds- og uldtråd og bom-
ulds- og uldgarn. 
Reg. 1949 nr. 1054. Anmeldt den 11. juli 1949 kl. 1 GOOD LUCK 
af Holger Pedersen, handel, Rorvig, og registreret den b. au­
gust s. å. for have- og markredskaber. 
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Reg. 1949 nr. 1055. Anmeldt den 20. september ^AC^NAVISION 
1948 kl. 10°^ af Aktieselskabet Eltra, fabrikation og han­
del, København, og registreret den 6. august 1949 for fjernsynsapparater. 
Reg. 1949 nr. 1056. Anmeldt den 19. a])ril 1949 kl. 10 af De Danske VITA 
Blodmoller A/S, fabrikation, Fredericia, og registreret den b. august s. a. for 
el animalsk æggehvidetilskudsfoder til køer, svin, høns, heste og andre husdyr. 
Reg. 1949 nr. 1057. xA.nmeldt den 5. maj 1949 kl. 11^^ af HEPTOSAN 
A/S Ferrosan, fabrikation. Kobenhavn, og registreret den 6. au­
gust s. å. for medicinske og farmaceutiske lever-jern-præparater til brug for men­
nesker. 
Reg. 1949 nr. 1058. Anmeldt den l.juli LiJ 
1949 kl. 10^^ af Soeiété å responsabilité limitée Od 
Etablissements Vandoren, fabrikation, Paris i ) 
Frankrig, og registreret den 6. august s. å. for 
mundstykker til musikinstrumenter, såsom 
klarinetter, saxofoner, fagotter, engelske horn, 
oboer, sarrussofoner og andre musikinstru­
menter. Mærket er i henhold til anmeldelse 
af 29. februar 1944 registreret i Seine under ZZ) 
nr. 350585 i klasse 76 for ovennævnte vare- OO 
arter. — Som fuldmægtig er anmeldt: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Qcr 
Reg. 1949 nr. 1059. x\nmeldl den 11. juli 1949 kl. 11^® af Aktie-
bolaget E. T. Gleitsmann i Trelleborg, fabrikation og handel, Trelle­
borg i Sverige, og registreret den 6. august s. å. for trykfarver. Mær­
ket er i henhold til anmeldelse af 6. juni 1947 registreret i Stockholm 
den 2. juli 1948 under nr. 64647 for ovennævnte vareart. •— Som 
fuldmægtig er anmeldt: Patentagentfirmaet Magnus Jensens Eftf., 
København. 
Reg. 1949 nr. 1060. Anmeldt den 8. juli 1949 kl. 10 af firmaet AVIATOR 
Fred. Rasmussen, groshandel, Odense, og registreret den 6. august 
s. å. for cykler, cykledele, symaskiner, cykledæk, slanger, kædeskærme, klokker, 
lygter, tasker, sadler, håndlag og kæder. 
Reg. 1949 nr. 1061. Anmeldt den 8. juli 1949 kl. ll^" af KIDDICRAFT 
Kiddicraft Limited, fabrikation, Croydon i Surrey i England, og 
registreret den 6. august s. å. for underholdningsspil og legetøj. — Som fuldmægtig 
er anmeldt: Firmaet Internalionall Patent-Bureau, Kobenhavn. 
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Reg. 1949 nr. 1062. Anmeldt den 20. maj 1949 kl. 11^« af pERNISOL 
firmaet Donnerups Fabrikker, Farve- og Lakfabrikker ved C. Donnerup 
Andersen, fabrikation og handel, Aarhus, og registreret den 6. august s. å. for farver, 
maling, fernis og lak, derunder særlig gulvlakfernis, gulvfernis, gulvlak og lakfernis. 
Bog. 1949 nr. 1063 Anmeldt den 4. juli 1949 kl. TYROSOLVETTER 
10 af nrmaet H. Lundbeck & Co., medicinalvareiabrika-
tion og handel, København, og registreret den 6. august s. å. for medicinske og far­
maceutiske specialiteter. 
lieg. 1949 nr. 1064. Anmeldt den 13. juli 1949 kl. ll^o af HEXYCLAN 
Koninklije Industrieele Maatschappij voorheen Noury & van der 
Lande N. V., handel og fabrikation, Deventer i Holland, og registreret den 6. august 
s. å. for midler til udryddelse af insekter. Mærket er i henhold til anmeldelse af 
20. august 1946 registreret i Haag den 23. s. m. under nr. 85185 for ovennævnte 
vareart. — Som fuldmægtig er anmeldt: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Reg. 1949 nr. 1065. Anmeldt den 16. juli 1949 kl. 11^^ af Fine 
Wool Products of South Africa Limited, fabrikation, Johannesburg i Syd­
afrika, og registreret den 6. august s. å. for delvis bearbejdet uld i form af kæmmede 
uldstrenge til brug i industrien. Mærket er registreret i Pretoria den 21. september 
1948 under nr. 2784 s. å. i klasse 4 for ovennævnte vareart. — Som fuldmægtig er 
anmeldt: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, København. 
Reg. 1949 nr. 1066. Anmeldt den 29. april 1948 
kl. 11®^ af Koh-I-Noor, spojené kovoprumyslové zåvody, 
nårodni podnik (forenede metalindustri fabrikker, na­
tionalt foretagende), fabrikation og handel, Prag i 
Czeckoslovakiet, og registreret den 6. august 1949 for 
galanterivarer og små genstande af stål, af hvidblik, 
af aluminium og af alle andre slags metaller, små-
tingsartikler af celluloid, af ben og af enhver slags 
træ, knapper, især trykknapper, spænder, artikler af 
ståltråd og nålemagerarbejder, hægter og maller, 
strømpebånd, skotøjsvarer, beslag til tasker, låse til 
pengepunge, barberknive, flaskelukkere, skrive- og 
kontorartikler, penne, tegnestifter, papiretiketter og artikler for rygere samt papir­
varer. Mærket er i henhold til anmeldelse af 29. december 1936 registreret i Prag 
under nr. 58778 bl. a. for ovennævnte varearter. — Som fuldmægtig er anmeldt: 
Firmaet Internationalt Patent-Bureau, København. 
Reg. 1949 nr. 1067. Anmeldt den 5. marts 1949 kl. 11^^ af 
firmaet P. F. Jensen & Co., handel, Slagelse, og registreret den 
6. august s. å. for symaskiner. 
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Keg-. 1949 nr. 1068. Anmeldt den 30. december 1948 kl. pPFK||TPOI 
IP^ af Carl Ludvig Holtman, fabrikation, Kobenhavn, og regi­
streret den 6. august 1949 for midler til beskyttelse mod rust og midler til fjernelse 
af rust. 
Reg. 1949 nr. 1069. Anmeldt den 8. april 1949 kl. IH^ af OPALFTTF 
J. & N. Philips & Company Limited, handel og fabrikation, Man­
chester i England, og registreret den 6. august s. å. for bomuldsstykvarer. — Som 
fuldmægtig er anmeldt: Patentkonsulent Chas. Hude, København. 
Røg. 1949 nr. 1070. An­
meldt den 15. juli 1949 kl. 
11^® af A/S Den Danske Mæl-
kekondenseringsfabrik, fabri­
kation og handel, Nakskov, 
og registreret den 6. august 
s. å. for alle slags mælkeri-
produkter, særlig konden­
seret og/eller steriliseret mælk 
og fløde. 
\ V. • 
Reg. 1949 nr. 1071. An­
meldt den 19. marts 1949 kl. 10 
af firmaet Christensen & Jensen, 
handel og fabrikation, Koben-
havn, og registreret den 6. au­
gust s. å. for bagepulver, creme-
pulver, kartolTelstivelse, potaske, 
vafler, kiks, biscuits og andre 
slags bagværk, ost, æg og ægpro-
dukter samt erstatninger herfor, 
tør og flydende ægstrygelse, suk­
ker, sakkarin, krydderier og er­
statninger herfor, vanille, vanil-
lin, vanillesukker, pastiller, la­
krids, naturlige og kunstige mi­
neralvande, insektpulver, kød­
ekstrakt, frø, huder, skin, marci­
panmasse og makronmasse saml kransekagemasse og bittermasse og erstatninger 
liiiiiliiii 
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for disse varer, makronpulver, remonce, bagecréme, mandelerstatning, mandler, 
kærner og nødder, bageriessenser og -ekstrakter, friigtæter, marmelade, geléer, 
lyngelé, gelatineringspulver, konserves, konserveringsmidler, tvebakgelé og erstat­
ninger herfor, pyntefrugter af enhver art, tørrede, henkogte og friske frugter og fisk 
saml kød og grøntsager, frugtsafter og -pulver, farver og farvestoffer til brug i lev­
nedsmiddelindustrien, chutney, ketchup, purée, sauce til spisebrug, sennep, kulør, 
soya, eddike, salt, soda, natron, laurbærblade, makaroni, sugerør, kork og kork­
produkter, hjortetaksalt, glycose, husblas (gelatine), agar-agar, alkoholfri drikke­
varer, the og theerstatning, kaffe og katfeerstatning, kakao og kakaoerstatning, 
chokolade- og sukkervarer samt erstatninger for disse varer, tør og llydende fløde-
hjælp, vinsyre, citronsyre, mælkesyre, sirup, maltekstrakt, brødskillemidler, tør­
mælk, kondenseret mælk og andre mælkeprodukter, sukat og erstatninger herfor, 
honning, kunsthonning, smøreolje, knalderter, attraps, emballageartikler, cykler, 
cykeltilbehør og dele hertil, dæk og slanger, porcelæn, bageriinventar, bageri- og 
slagterimaskiner samt dele hertil, katfemøller, kaffemaskiner, vaskemaskiner, vride­
maskiner, tøjruller, værktøjsmaskiner og dele hertil samt kontormøbler. 
Reg. 1949 nr. 1072. Anmeldt den 12. juli 1949 kl. 11^^ af 
Singlam Fabrics Limited, fabrikation, Nottinghain i England, og re­
gistreret den 6. august s. å. for beklædningsgenstande, særlig 
handsker. — Som fuldmægtig er anmeldt: Firmaet Internationalt 
Patent-Bureau, København. 
B. Fornyelser, udslettelser, overdragelser m. v. 
Fornyede er i medfør af lov nr. 101 af 7. april 1936 § 9: 
Reg. 1909 nr. 371, 
Reg. 1919 nr. 271, 558, 566, 
Reg. 1929 nr. 435, 447, 794, 796, 800, 801, 804, 808, 809, 810, 817, 
Reg. 1939 nr. 336, 342, 358, 359, 360, 361, 366, 367, 617, 618, 620, 623, 625, 
626, 628, 633, 637, 638, 640, 642, 643, 644, 645, 646. 
U d s 1 e 110 d 6 er i medfør af samme lovbestemmelse; 
Reg. 1919 nr. 263, 
Reg. 1929 nr. 441, 
Reg. 1939 nr. 337, 340, 344, 365. 
Overdragne er i medfør af samme lovs § 8: 
Reg. 1927 nr. 15 fra ministeriet for handel, industri og søfart. Kobenhavn, til 
Aktieselskabet Dansk Svovlsyre- og Superphosphat-Fabrik, Ko­
benhavn, 
Reg. 1934 nr. 467, reg. 1936 nr. 290, nr. 345 og nr. 949, reg. 1937 nr. 1083 og 
reg. 1942 nr. 873 fra Firmaet Dnzaine Hansen, Kobenhavn, til 
Duzaine Hansen A/S, Kobenhavn. 
Æ n d r i n g  a f  n a v n :  
Reg. 1919 nr, 688 fra Durham Duplex Razor Co., New York i De Forenede Stater, 
til Durham-Enders Razor Corporation, 31ystic i De Forenede Stater, 
Reg. 1929 nr. 775 fra D. Gestetner, Limited, London i England, til Gestetner Li­
mited, London i England. 
T r y k t  i  B i a n c o  L u n o s  B o g t r y k k e r i  K b h v n .  
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